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Abstract
Introduction: Addiction is a factor that breaks the foundation of the family and cau.-,
family disputes. Damagesof this situation increase when the addicts' wives bec.'::..
aware of their husbands'condition. In such a situation, the psychological health oi::.
addicts' wives is subject to disturbances, the intimacy in their tamilies is reduced. :: 
-
grief, loneliness, shame and psychological insecurity suround them. The purpose ol t:-.
study was to investigate the relationship between intimacy in the family and i:::
loneliness of women with addicted husbands who refer to Legal Medicine Office.
Method: The research method was descriptive and correlation. A sample of all wome .,
with addicted husbandswho refer to Legal Medicine Office and family couft frc.:-,
October 2016 to March 2017 were selected and they were 150 subjects based ,:'.'.
available sampling method. The researcher was present in the field. Atler explaining ,.,.
pulpose of the research and the research rnethod and to obtain the informed conse:,.
from the subjects, two questionnaireswere used for data collection. Intimacy in ti,-
lamily questionnaire byBagarvezi(2001) and the loneliness questionnaire byDashe,
(2008) which contained demographic information were distributed among the wome..
Data were analyzed by using SPSS21 and Pearson and regression tests.
Results: The results of the research showed that there is a significant negati'..
relationship between intimacy in the family and women's loneliness. Among t1.-
components of intimacy in the family, there is an inverse and significant relationsh.:
between emotional intimacy, psychological intimacy, rational intimacy, se\11*
intimacy, social-recreational intimacy with women's loneliness. There is a negative a::
significant relationship between intimacy in the family with loneliness due to weakne..
of family relationships, weakness of communication with friends, weakness ,
emotional relationships.
Conclusion: The findings of this study can be used in cognitive education of spouse .
and they can help them to increase family intimacy and reduce their sense of loneliness
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